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Kao posljednji Clanak u zbomiku objavljen je prilog Lovorke Coralie "Prekojadranska ise-
ljavanja iz sjevemodaImatinskog zaleda.. ('2fJ7-227).Autorica prikazuje tijek i intenzitet prekojadran-
skih migracija iz zaleda sjeveme DaImacije u doba osmanlijskih prodora; utvrduje podruga nji-
hova naseljavanja i temeljna obiljezja nazoenosti ljudi iz toga kraja u novoj sredini (svakodnevni
zivot, imovno stanje, zanimanja, vjerski Zivot, veze 5 domovinom).
Osim spomenutih radova objavljeni su i sazeci izlaganja Nevena Budaka (fitulacija hrvatskih
vladara u ranom srednjem vijeku), Franje,Sanjeka (KrSCansko ozrage Branimirove Hrvatske), Pave
ZJvkoviea (Bizantski crkvenosIavenski utjecaji na vjerske prilike u Branimirovoj Hrvatskoj), Pa-
vuSe VeZiea (Kontinuitet kultnog mjesta) i Damira Karbica (Hrvatski plernicki rodovi u ben-
kovaCkom kraju).
Na kraju, moZe se zakljuCiti da su radovi objelodanjeni u ovom zbomiku veliki dopOOos Sirenju
naSe spoznaje 0 knezu Branimiru i njegovu dobu, kao i potvrda da je Branimir i njegovo doba u
hrvatskoj historiografiji j06 uvijek tema 0 kojoj se IDOZe rea neSto novo.
Branka Grbavac. .
NataSa Stefanec,Heretik Njeguva Velicanstva: povijest 0Jurju Iv. Zrinskom i njeguvu rodu, Bib-
lioteka: Homines, tempora, loci [u prilozima: Fridericus Latom, Victoria Sarakanzigethana... -
Stirlainyszigetska pobjedtl,lat. prevo Zrinka Blaievic], Zagreb: Barbat, 2001., xm + 316str.
SrediSnja je tema povijesne monografije NataSe Stefanec hrvatska velikaska obitelj Zrinskih
iznikla iz starodrevnoga plemenitog roda Subiea Bribirskih, koja je za Jurja Iv. posjedovala vlaste-
linstva na prostoru od Vorosvcira u ugarskoj fupaniji Vas na sjeveru pa prema jugu do vinodol-
skih gradova na obalama hrvatskog Jadrana. AutoriCin je, dakIe, interes usredotocen na izu~ava-
nje mjesta i uloge te obitelji u osebujnoj, kompleksnoj i slojevitoj etnokultomoj sredini hrvatskoga,
ugarskog i austrijskoga ranomodemog razdoblja tijekom druge polovine XVI. i poCetka XVII. st.,
ujedno i dijelovima velike srednjoeuropske, mediterantske i tada nadoSle balkanske civilizacije.
Kroz povijest jednoga fuvjeka, obitelji mu i prostore njegove obite1jske opstojnosti autorica us-
pijeva bez poteSkOCa prikazati politi&, druStvene, gospodarske, vjerske i kultume promjene i
preobrazbe na susretiitu tih civiJizacijskih prostora: promjene i preobrazbe uzrokovane dra-
mati~ napredovanjem Otomanskog Carstva.
MonografijaNat.a§e Stefanecpokazuje Sirinu i dubinu svakodnevice Zrinskih na marginama,
ali i raskriZju triju svjetova premda je autorica u uvodnom dijelu nag1asila kako "bi za utemeljenu
monografiju 0 Zrinskima druge polovice 16. stoljeea bilo potrebno j06 ozbiljnije upustiti se u rad
na samoj hrvatskoj, austrijskoj, slovenskoj i madarskoj povijesti 16. stoljeea, prOCijoS grade ...koja
bi dopunila ovaj poretni mozaik" (str. 4-5). Njezin je pOOos, medutim, golem, vaian i neupitan jer
je nakon dugo godina konarno ugledala svjetIost dana ozbiljna monografija 0 povijesti jedne od
utjecajnijih hrvatskih magnatskih obitelji.\ Arhivskom gradom dobro potkrijepljena monografija
0 Jurju Iv. i njegovu vremenu, uza sve svoje manjkavosti, kojih je autorica i sarna svjesna, poticaj-
no je djelo i svojevrsna pilot-studija koja moZe posluZiti kao predloZak za izueavanja preostaJih
obite1ji koje su svojim djelovanjem ostavile neizbrisive tragove u hrvatskom ranom novovjekov-
Iju.2 Kako bi ostvarila postavljeni cilj, autorica se uhvatila u koStac 5 nebrojenim dokumentima
Iznirnku am studija obitelji Rattkay Ante GuIina, Puuijestobitelji Rattkay; genealoSkastudija i izuori n400-




pohranjenim u centralnim arhivima Hrvatske, Madarske i AustJije te je u tom smislu pruzila na
uvid vrijedne znanstvene spoznaje historiografijama i tih susjednih nam zemalja.
PrevladavajuCi tradidonalne historiografske procjene i poglede na Zrinske kao na nadonal-
ne simbole ill simbole viteSke obrane krSCanstva, NataSa Stefanec u svojoj monografiji na vrlo zo-
ran naCin prikazuje rod u povijesnom trajanju (13-18), obuhvacajuCi prostore obiteljske opstojnosti: od
hrvatskog prema slavonskim i ugarskim prostorima (19-73). :nvotom na Hm prostorima, koja tijekorn
druge polovine 15. i tijekom 16. stoljeea postaju granicom krSCanstva prema islamu, Zrinski gene-
radjama izrastaju u iznimno prilagodljivu obiteljsku zajednicu spremnu na stalni rat i nestalnu
politiku (75-144). Ta je, nairne, pred otornanskim vojnim napredovanjima prognana obitelj, ip'Ia-
juCi istancan osjeeaj za ravrwtde i me4uovisnosti (75-116), i s predstavnidma centralnih vJasti kra-
Ijevstava i s "neprijateljima ~tva", ali jednako tako i unutar svojega visoko militariziranog
druStva na krajiStima od Blatnog jezera do Jadrana, izgradila prijate/jstvinuz i bralwvima (116-131)
osobitioblikkodeksa ponaSanja u kojemudanaSnjiznanstvenid uJwju prepoznaju osimpIemiClcih
i herojskih kvaliteta i one rezervirane za profesiOTUlIcei profitere (131-144). Dojam se, pak, 0 "profiter-
skom" mentalitetu Jwja Iv. u modernih historii:ara nesvjesno nametao uvidom u "pryetllk i trache-
nye pynez" (145-197), dakle, uvidom u godiSnje prihode i rashode zrinskih imanja. Organizacija vlas-
telinstva (145-157) te gospodarenje posjedima (157-178)koje se temeljilona njihovu povoljnorn geo-
strateSkorn poloiaju s osobitim naglaskom na 10gistiCkoj opskrbi vojnih graniCnih posada, orno-
guCilo je Zrinskima optimalno koristenje putova i komunikacija (157-164). Posve je razumljivo kako
su, uz stare privilegije kojima je hrvatsko i ugarsko plemstvo bilo osIobodeno plaeanja drZavnih
poreza te uz prava na prvokup svih vafnijih proizvoda sa svojih posjeda koje su potorn prodavali
na granid po vi§estruko veCoj djeni, vaZnu ulogu u godiSnjim prinosima imali i zakupi na crkve-
nu desetinu te prinosi od mitnica, tridesetnica (164-178), luCkih pristojba, skelarina, gaziSta, veletr-
govine i osobito od podjela ratnoga plijena. Ono sto, dakle, izranja iz djela NataSe Stefanec jest
vrlo jasan portret aristokratske obitelji s prijelaza 16. u 17. stoljeee Cijije paspartu izradenna ideologiji
"predzida ~tva" kao okvira njezina djelovanja, vrlo jakorn osjeeaju Casti, te na solidamosti
unutar uskog okvira zajednice magnata kojima je pripadala, ali i na sukobima oko zasebnih inte-
resa pojedinih magnata unutar te zajednice. Thj je, dakle, vrlo koloritan oris identiteta Zrinskih
temeljen na raznolikim politickim, vojnim i gospodarskim osnovama potorn autorid posluZio u
pojaSnjenjima njihova iivotnog ambijenta (178-197) te profane i sllkralne duhovnosti (199-235). Na~
je Stefanec kroz prlkaz fivotne svakodnevice Zrinskih, njihovo prihvaeanje protesttmtizma nQ5U-
prot katolicizmu (199-224) i odnos prema knjizi (224-235) historiografski vjeSto dovmIa resataurad-
ju portreta te hrvatske aristokratske obitelji.
Tematska, dakle, organizadja navedenih dijelova monografije NataSe Stefanec dopustila joj
je da, bez poteSkoCa, skladno uklopi Sarolik spektar detaljnih podataka preuzetih iz raznovrsnih
dokumenata arhiva u BudimpeSti, Zagrebu, BeCu, Grazu i Cakovcu u poglavlja koja su ujednaeeno
upeeatljiva i snaZna. VlSOku ocjenu zaslufuje i uvodno poglavlje (1-11) u kojemu Citatelja na odmje-
2 FundamentaJna studija 0 najpoznatijernu starohrvatskom plernenitom rodu, SubiCima Bribirskim, iz Icojega
su Zrinski poteldi, obranjena je nedavno kao doktorska disertacija. Ta je studija, utemeljena na recentnoj
metodologijiizueavanja djelovanja plemenitog roda na svim razinama hrvatskog srednjovjekovlja, ujedno
i jedina takve vrste u novije doba domaee historiografske produkcije, pa se 5 obzirom na njezinu izuzetnost
i vrsnoeu maZe takoder tretirati kao pilot-studija za sliCne pothvate unutar medievistiCkog izutavanja
proSlosti istaknutijih plemenitih rodova hrvatskih zemalja; usp. Damir Karbit, The Subiti of 8ribir. A Case
Study of a Croatian Medieval Kindred, Budapest, PhD Thesis on Medieval Deparbnent of Central European
University,2000.
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ren naCin upoznaje s predmetom i pristupom (1-2), a zatim na is to tako neopterecujuCi, pace vrlo
jasan i nedvosmislen naCin, s tematskim i koncepcijskim odredenjima svoje studije (3-5) te s karakte-
rom obilate, doduSe u nekim segmentima tematski skueene, izvorne grade i skromnim historiograf-
skim dosezima (5-11), koji nam pricaju povijest Zrinskih za Zivota Jurja Iv.
Svjesna ogranicenosti vrsno<'e izvorne grade i historiografske literature, autorica je upozorila
kako su nedostaci njezine monografije ponajprije u Cinjenici da je "sve probleme, osim protes-
tantskih pitanja, morala graditi, aka ne od samih osnova, onda od mase j05 neoblikovanih i nevred-
novanih podataka" (4-5). Rad je upravo stoga podlegao finoj historiografskoj zamci usredotoeenosti
na nebrojene stranice dokumenata jednoga vremenskog razdoblja. Nairne, portret, i Zrinskih, i
kroz njih cjelokupnih politiCkih, drustvenih, gospodarskih, vjerskih i kulturnih odnosa druge
polovine 16. st., nezamisliv je bez uvi1Zavanja temeljnih moralnih, etiCkih, vjerskih i pravnih nacela
koja su nastajala i gradila se u rasponu od pada Bosne pod otomansku vlast 1463. pa do smrti Jur-
jeva DCa Nikole Sigetskog 1566. godine, kada Juraj preuzima vodstvo obitelji. Bez poznavanja te
ukorijenjenosti u stoljetni mentalni krajobraz granienoga, gotovo marginaliziranog svijeta na pros-
torima vojnih krajina, postupci Jurja Iv. i njegovih suvremenika izazivaju u modernih znanstvenika
opravdano eudenje. Autorica, primjerice, 5 nevjericom konstatira kako se sa socijalnog aspekta
medu najeltinijim predstavnicima hrvatskoga i ugarskog plemstva uoCava njihov najamniCki ka-
rakter, jer su se zbog nerazmjera godiSnjih prihoda i troskova obrane oslanjali na, prije svega,
novCanu porno<' vladara (138-140). No, suvremenici Jurja Iv. niti su shvaeali niti prihvaeali, bilo 5
pravnog bilo 5 obieajnog stajaliSta, opisani odnos vladara prema njima kao takav. Nairne, jos od
vremena kralja MatijaSa Korvina ugarsko je i hrvatsko plemstvo u neposrednom zaledu tada
forrniranoga obrambenog sustava primalo tomo propisanu noveanu pomoe u ime troskova
uzdrZavanja manjeg dijela konjaniStva banderija pojedinih plemiea na prostorima novoforrniranih
graniCnih banovina i kapetanija.3 Tu su obvezu preuzeli i Jagelovia koji ju zbog povratka na stari
porezni sustav te stoga i skromne novCane priljeve u kraljevsku blagajnu ne sarno da nisu mogli
ispuniti veC je za njihova vladanja Korvinov obrambeni sustav i kolabirao, nakon eega je 1526.
uslijedila katastrofa na Mohaeu.. Tu istu obvezu je potom preuzeo preko svojih posIenika i no-
voizabrani hrvatski kralj Ferdinand HabsburSki na Cetinskom saboru 1527. godine,s a njezino je
Coda dipIo1llllticus purtium regno Hungruiae lllinexmum. BanatIlS, CtlStrum et oppidum lajcza (1450-1527), ed.
Lajos ThaIl6czy -sandor Horvath, Monumenta Hungariae historica -Diplomataria (dalje: MHH-D), vol.
40, Budapest Magyar tudomanyos akadmua (daIje: MfA), 1915., dok. 115, str.I84-186.
Usp. IvanJurkovit, Turska opasnostihrvatskivelikaSi - knez Bernardin Frankapan injegovodoba, Zbornik
Odsjeka za povijesne znanosti Zavada za povijesne i drus!vene znanosti HAZU, vol. 17, Zagreb 1999., str. 68-70.
i u tom CIanku navedenu literaturu.
5 Thda su Ferdinandovi pos1enid P.lvao Oberstain, Nikola JuriSic, Ivan Katzianer i Ivan PuchIer prisegnuli
i potpisali zasebnu garandju kako ee se Hrvatskoj osigurati tisufu konjanika i dvije stotine pjeSaka od
eega ee novae za osam stotina konjanika biti razdijeljen medu hrvatske plemiCe. Tom su pri1ikom toeno i
ugovorene kvote po kojima je Ivan Kar10viC dobio novCanu potporu za 200, Nikola Zrinski Owjev djed-
op.a.) iJuraj FrankapanS1unjskiza poBO, braCa VukiKrstoFrankapani Brinjski teStjepan BIagajski i Andrija
Tu§kaniC za po SO, Bernardin TumpiC, Ivan Novakovic i GaSpar KriZaniC za po 15 konjanika itd. PosIenid
su takoder potvrdiIi kako novoizabrani kralj Ferdinand preuzima i obvezu drZanja zadovoljavajueeg broja
vojnika u Kranjskoj na granici prema fi!vatskoj kao priCuvu te kako ee gradove i tvrdave u Hrvatskoj
opskrbiti potrebitom logistiCkom potporom i materijaIom 'fii su osnovna preduvjeta izboru Ferdinanda
za hrvatskog kralja biJa, dakIe, obrambene naravi, a direktna je pomoe hrvatslcom plemstvu na granid
Otomanskog Carstva u finandjskom i materijaInom smislu igrala dominanlnu ulogu; usp. Acta comitialia
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nei~punjavanje bilo osnovom vrlo ostrog prigovora i upozorenja hrvatskih staleza kralju Ferdi-
nandu na Drugom zasjedanju sabora u Cetinu nepuna cetiri mjeseca kasnije.6 Pridoda Ii se toj
temeljnoj obvezi vladara i odluka iz 1471. god. po kojojje vladar ill plemic Cije su tvrde bile uklop-
Ijene u obrambeni sustav fortifikacija kraljevstava smio zapovjednistvo i upravu nad tim utvrdama
dati jedino domaCim "dostojnim i sposolJllim ljudima, a ne strancima",7 tada na vidjelo izbija pravna
podloga koja je upravo plemstvu na krajinama jamCila i potvrdivala prirodno pravo, i na obranu
vlastitih posjeda, i na financijsku potporu izdvojenu iz novca prikupljenog poreznim davanjima
sredisnjih i ratom neugrozenih zupanija kraljevstava. Plemstvo je na granici, dakle, prihvaCalo i
polagalo pravo na takvu pomoc kao svojevrstan doprinos onih koji su zaSticeni upravo njihovim
vojnim naporima na granici Zivjeli mirnim Zivotom na svojim posjedima.8 Thkav je nasJijedeni
sustav obrane, kao i stay plemstva u vojnim krajinama takoder preuzeo i prihvatio novoizabrani
hrvatsko-ugarski kraJj, Habsburgovae, te je premda optereeen konstantnim pomanjkanjem
novcanih i materijalnih sredstava, eesto kao naknadu za vi5egodisnja enormna dugovanja u ime
"place" banovima, banovcima, kapetanima, generalima te ostalom zapovjednom kadru i bande-
rijalnom plemstvu "darivao" ill IIdavao u zakup" vlastelinstva izumrlih plemenitih obitelji na te-
ritorijima koji nisu bill neposredno ugroiavani otomanskim ratnim pustoSenjima. Nije Ii na taj
naCin Jurjev otae Nikola i "nagraden" Medimurjem izumrlih Emusta (25-26)? S obzirom na baSti-
njeno driavno zakonodavstvo, ustaljene norme ponaSanja i gotovo stoljetnu tradiciju Zivota na
"predzidu krSCanstva", hrvatsko i ugarsko visoko plemstvo druge poloviee 16. stoljeea nije, dakle,
primjereno svesti llnarang hobsburSkihplaCenika"(140.), premda bi se uvidom u opseZnu izvomu
gradu limitiranu na drugu polovinu Sesnaestostoljetne povijesti Hrvatske i Ugarske moglo do
zakljuCka 0 najamnilkom karakteru plemstva i doCi.9
9
regni Croatiae, Dalmatiae et Slaooniae. HrtJl/tsJrj saborski spisi, ed. Ferdo SiSic, vol. I, Monumenta spectantia
historiam Slavorum meridionalium, sv. 33, Zagreb: JAZU, 1912., dok. 44, sir. 50-52; isto, dok. 45, sir. 54-55
i osobito dok. 48, sir. 64-65; v. takoder i Vjekoslav KIaiC, Pouijest Hrvata ad najstarijih vrnnena do XIX sloljeta,
knj. 5, Zagreb: Nakladni zavod MH, 1974., sb: 81-85.
10m priIikom hrvatski staIeZi prijeted upozoravaju Ferdinanda: Nouerit maiestas vestra quod inveniri 11011
potest, ut nul/us dominus potencia mediante Croaciam occupasset, nisi post discessum nostri quondam ultimi regis
Zwonymer didi felids rerordacionis, libero arbitrio se aJIIdiunximus circa sacram roronam regni Hungtlrie. et post
hoc, nunc, erga maiestatem vestnnn; usp. Acta comitiali4..., dok. 66, stI: 99; v. takoder sto 0 problemu Cetinskoga
izbora izno6e: Lujo Marge!it, IICetinski sabori u 1527.", Senjski zbornik, hi: 17, Senj 1990., sir. 35-43; TomisIav
Raukar, Hrvatsko srednjoujekmJ/je; prostor, ljudi, ideje, Zagreb: Skolska knjiga - Zavod za hrvatsku povijest
Filozofskog fakulteta, 1997., sir. lOB-llO; isto, stI: 493-495.
Decreta Regni Mediilevalis Hungariae 1458-1490 - The Imos of the Medieval Kingdom of Hungary 1458-1490,
tom. ill, ed. Janos M. Bak - Leslie s. Domonkos - Paul. B. Harvey, Los Angeles: Charles SchIacks, 1996., a.6, sir.24.
Na sliean naCin su u eri potrage za pomOCi u predstavnika vlasti susjednih zemalja apeIirali ponavljajuCi
prirodno pravo onih kojima je poUr zahvatio kuru, jer ako susjedi ne pripomognu u gaSenju prijeti
opasnost da i njihove kuee proguta plamen; usp. Guuori protiv Turaka
- Orationes cantril Thrcas, ed. VedranGligo, Splitski knjiZevni krug- Hwnanisti, knj. 7, Split: Logos, 1983., sb: 58-59; IvanJur:koviC, DipIomatska
aktivnost hrvatskog plemstva u vrijeme turskog pritiska na Hrvatsku, Zbornik Diplonullske akJllIeniije, br. 2,
Zagreb 1999., sir. 243-253; Jurkovic, Turska oposnost..., stI: 73-74.
Primjerice, popisa izdataka za hmkcioniranje Vojne krajineu kojima bi se izrijekom OCitovaIopo kojim su
se pravnim, upravnim i zapovijednim osnovama isplaCivali novCani iznosi za pojedine vojskovode
jednostavno- nema. Uz to, privid je projesionaliz.acije plemstva u vojnom pozivu pojabvan i op(:im trendom
militarizacije cjelokupnog drustva na granicama i krajinama Hrvatske i Ugarske, ali !liSta od navedenog
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Na slii'an se nai'in moze objasniti i ralno profilerstvo plemstva u krajinama, sto ga je, kako istii'e
autorica, "dodatno moralno degradiralo" (140). Kako bi se namaklo numa sredstva za obranu,
plemstvo je pribjegavalo ubiranjima novca kao sto su: "piratstvo ..., krijumearenje soli i raznoga
ratnog materijala kao oruzje i tkanina, zarade na opskrbi vojske provijantom i pljaCka koja je ponaj-
viSe prakticirana u malom ratu na granici" (na ist. mj.). Aka bi se, dakle, opisana zbivanja prihva-
tila kao iskljui'ivi produkt ratnih zbivanja druge polovine 16. i poi'etka 17. st., tada bi i citirani zak-
Ijucak bio posve opravdan. No, ako se ta zbivanja povezu sa slirnim pojavama tijekom posljed-
njih desetljeea 15. st. koje 5 vremenom postaju zakonski sankcionirane i opravdane, a potom i nor-
mom ponaSanja plemstva u krajinama 5 obje strane granice, tada takovi obIici ratnog profiterstva
zasigurno nisu bivali uzrokom moraine degradJuije hrvatsko-ugarskog plemstva.IOTom je plemstvu
u svojoj borbi za opstanak preostalo vee poCetkom 16. sl one sto je knez Bernardin Frankapan
sIikovito safeo u jednoj reeenici pisma zetu Jurju BrandemburSkom: "Meni je domiSljati se kako
da ne budem protjeran i da sve svoje ne izgubim."n Kroz ta su domiSljanja navedeni postupci
odista s vremenom i legalizirani, sto je plemstvu barem donekle omogueavalo namicanje novca
premda je to bilo samo "kaplja u moru" u usporedbi sa zaradama stajerskih trgovaca koji u rat i
"nisu bill izravno upleteni" (141).
TerminoloSka nedosljednost uporabe pojmova rod, obitelj, porodica, viteSki rod i aristokratski rod
jest kategorija primjedaba koja ulazi u red nerazjaSnjenih konvencionalnih nacela moderne hr-
vatske historiografije te stoga i nije primjereno teret odgovornosti za takav odabir pravno-povi-
jesnogvokabulara svaljivati na leda mlade autorice. Nairne, od samih je zaeetaka izu6ivanja povi-
jesti pojedinih plemenitih rodova hrvatskog srednjovjekovlja usvajana terminoJoSka zbrka, koja
je nastajala u pokuSajima preciznih definicija plemiCkih zajednica u kojima je prevladavalo uvje-
renje 0 postojanju osnivaca, odnosno rodonaeelnika, tih zajednica. Taka je, primjerice, vee Franjo
RaCki rabio pojmove p/eme i rod kao istoznaCnice, a neSto kasnije u svojoj radnji izjednaavao je
pojmove koljeno i rod, odnosno zadruga i porodica.Kako ne bi sve ostaJo na tomu, on je u svojim
nije moglo degradirati status pIemenitih obitelji aka su njihovi Clanovi ispunjavaH svoju osnovnu zadaeu;
zaStitu podloZnika i OCuvanje naslijedenih patrimonija. Na proces sveopCe militarizacije osIataka hrvatskih
srednjovjekovnih zemalja tijekom 16. sl upozorila je vet Nada KIaiC, koja je i Selja& bunu povezala 5
nastojanjem ni!eg pIemstva i podloblOg stano~tva da izbori priviIegirani status sIobodnih ratnika na
granici, dakIe, krajimika i uskoka; usp. Nada I<Iaic, "Ostad ostataka". Hrvatska i Slavonija u 16. st. (od
moha&e bitke do selja&e bune 1573.),Arhivski ujesnik16,Zagreb 197.3., sir. 253-325; ista, Dndtvena ptWinmja
i bune II HT!1Iltskoj II XVI i XVII stoljetu, Beograd: Nolit, 1976.; ista, Historijska pozadina ~ MSelja&e
bune", Gordogrm, god. 7, bJ: 19 i god. 8, bJ: 20-21, Zagreb 1985. i 1986., str. 50-136. i 3-57.
10 0 problemu piratstva, banditizma, razbojniStva i krijumearenja koje je pravno reguIiraIa buIa In Coena
Domini v. kod: Catherine Wendy Bracewell, Senjski lISkoci.Pirllistvo, TIlZhojniStvoi sveti 11117IIl]adranu II
Sesnaestom stoljeCu, prevo Nenad PopoviC - Marko Rossini, w: Drago RoksandiC, Zagreb: Barbat, 1997., str.
211-212; usp. takodez; Ivan Jurkovic, Bellum omnium contra omnes?, Nova 15m, god. ill, sv. IX, bJ: 2, Pula
1998., str. 240-241. Sliena je, medutim, zabrana postojala i u gotovo stoljeCe starijemu 17conskom zhornikll,
usp. GlIlgoljskirukopisiJugosltroenske akDdemije.Zbumici razliCitogSIlJlriJljIl.Regtde i stIltIIti.Registri. \fuia.Indeksi.
AIbumslikll,knj.2, w: Vjekoslav~, Zagreb: JAW, 1970., str. 33, dolt. ZTl. Svoj stavopljaCkii odvodenju
zarobljenika kao izvorima sredstava za obranu vlastitih posjeda, a time i Kraljevstva vec je Jwjev djed
Nikola sasvim otvoreno istakao u pismu kralju Ferdinandu tvrdeCi kako se aktivna obrana maZe voditi
jedino puskmtjem neprijateljskog teritorija na naCin na koji to Cine otomanske snage; usp. Ivan KukuljeviC
Sakcinski, Zrin grad i njeguui gospodizri, Zagreb 1883., str. 59.
11 A Horvdt vigIrelyek oklevilt4l1l (Spomenid hrvatske krajine), w: Antal Hodinka - Lajos Thal6czy, MHH-D,
vol. 31, Budapest MfA, 1903., dok. 31, sb: 26; JurkoviC, Tllrska opasnost..., str. 72-&.
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poja}injenjirna rabio i pojarn bratstl10kao ekvivalent pojrnu pleme te konaeno ustvrdio kako se pleme
sastojalo od viSe bratstava. U Slienu je nesigurnost iskazivao u svojim djelima i Vjekoslav Klaic, koji
je pleme dijelio na bratstva (koljena, grane, loze), dok su hii.e (kuCe, zadruge, porodice) bile nife
jedinice te podjele. No, Klaic se niti vlastite podjele nije striktno ddao pa eesto poistovjefuje pleme
i koIjeno iii, pak, hiiu i granu plemena.13Takav terminoloSki trend je nastavljen i u mladih povjesnil:ara
pa su se uz pripomenute termine pojavljivali i pokuSaji uvodenja stranih pojmova poput hroatska
slahta" iIi vet spomenutoga bratstva. Odredeni je red u terminologiju uvea Damir Kalbic najnovijim
studijama 0 SubiCima Bribirskim. On se opredijelio za pojam plemeniti iIi pIemifki rod kao istoznal:nicu
za starohrvatski pojam pIeme, a na temelju izvomoga gradiva bi koljeno (u osnovnom znal:enju
grane roda) i hiilz (kuea) bile niZim jedinicarna.1S Po takvoj bi, dakle, podjeIi Subia Zrinski bill u
najboljem slul:aju koljeno (grana) iIi u najgorem hiilz (kuea) plemenitog roda SubiCa Bn'birskih, a
nikako sam rod. Kako NataSa Stefanec nije strogo definirala znal':enje tih pojmova, kao !lto je to na
sarnomu pOCetkumonografije u/:inila s pojmovima granial j krajina, Ugarsko-hrvatsko, odnosno
Ugarsko, Hroatsko i Hrvatsko-slavonsko kraljevstvo te vladarskih tituJa CllTi kralj (XI-XII),dogodilo se
da na jednom jedinom mjestu varira pojmove procoat roda - obiteljslal11JoC - poroditni identitet i sta-
tus - obiteljska i.enidbena politika - pol1ijest rOlia (116) kao istoznal:nice, premda je oCito da osnovno
znal:enje tih varijacija unutar rel:enimoga konteksta smjera prema Zrinskima kao koljenu (grani)
Subiea Bn'birskih. Valjalo bi s tih razIoga konamoprihvatiti pojmovne norme u pisanju znanstvenih
tekstova 0 povijesti obitelji koje su tijekom srednjega i ranomodemog vijeka bivale uklopljene u
sustave ne sarno starih hrvatskih i slavonskih plemenitih rodova vet i plemenitih opCina (poput
one u Turopolju ) iii, pal<, u sustave rodbinskih odnosa patricijata dahnatinskih komunalnih zajed-
niea. Tu potrebu potvrduje i ova po mnogocemu kvalitetna studija 0 Jwju Iv. SubiCu Zrinskom,
heretikuNjegova VeliCanstva.
NataSa Steianec je monografijom 0 heretiku postigIa primaran cilj postavljen na poI:etku svojih
istraZivanja. Ona je Zivotopisom jednoga hrvatskog velilWa i pripovjednim prikazom povijesti
njegove obiteIji opisa1a Hrvatsku i Ugarsku na granicama i kraji!itima prema Otomanskom Car-
stvu druge polovine 16. stoljeea. Njezin je stil pisanja blizak lijepom stilu pripovijestL stilu koji
plijeni pafnju !lireatala&e publike, a taj je uspjeh postignut dije10m j zbog njezine simpatije pre-
ma eovjeku koji joj je ostavio izobilje pisanih j rnaterijaInih vrela na prouavanje. U monografiji
Nata!ie Steianec jedno mjesto maZda najzornije prikazuje Zivotnu vitalnost i osobnost tog eovje-
ka, a u cijelosti gIasi: "U listopadu 1602.,kaovet star oovjek za ono vrijeme, Juraj je dugo bio izuzetno
bolestan. U prosincu je vec i!iaoposjetiti Ferenea Batthyanyja te se 5puta vratio kasno u not, vjero-
jatno u mahu projahav!li put od Giissinga do vepa. Konji su bili toliko umorni da se nisu mogIi
micati. Moralo je biti i izuzetno hladno taka duboko u zimu. Vet drugog dana pisao je Ferencu
kako ce provesti idua dan i cijeli vikend loveCi lisice i zereve, a u nedjelju ill ponedjeljak krenuti u
Monyor6kerek, pa opet posjetiti Ferenca da bi proveIi vrijeme pucajuCi. Toje bilo zadnje njegovo
12 Franjo RaCki, Hrvatska prije XII. vieka glede na zemljiSni obseg i narod, Rail jAZU, knj. .56, Zagreb 1881.,
str. 131-132 i 134; isti, Nutamje stanje Hrvatske prije XII. stoljeea, Rail jAZU, knj. 105, Zagreb 1891., str.
216.
13 Vjekoslav Klaic, Hrvatska plemena od XII. do XVI. stoljeea, Rad jAZU, knj. 130, Zagreb 1897., sb: 7-8, 35,
48,60.i 62
14 Milan Sufflay, Srbi i Arlxmasi, repr., Zagreb; Azur Journal, 1991., sb: 45-47.
15 Damir Karbic, Hrvatski plemiCki rod i obieajno pravo, Zbornik Odsjeka ZIIpovijesne znanasti Zavada ZIIpavijesne
i druStvene z1Ulnosti HAZU, vol. 16, Zagreb 1988., sb:~; Karbic, SuOO..., sb: 179-188.
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sacuvano pismo upuceno Batthyanyjevima. Godine 1603. poeetkom svibnja je umro. Pokretlji-
vost i razina energije koju je ispoljavao do zadnjeg trena bila je upravo nevjerojatna" (1%-197).
No, ta pokretljivost i razina energije Clanova najmOCnijih obitelji na krajiSkim prostorima uve1ike
su pridonijele spasu "ostataka nekada slavnih kraljevstava",'. a pokretljivost i razina energije Na-
taSe Stefanec u svojim obilascima madarskih, austrijskih i hrvatskih arhivalija nesumnjivo pridonosi
oZivljavanju znanstvenog interesa za pIOSIost plemenitih obitelji
j rodova u osvit novovjekovnog
razdoblja hrvatske povijesti.
Ivan Jurkovie
Lovorka Coralie, Hrvati u procesima mldac"ke inkvizicije, Hrvatski institut za povijest, Dom i
svijet, Zagreb 2001., 195 str.
NastavljajuCi suradnju na izdavanju povijesnih dijela iz hrvatske proSlosti, Hrvatski institut
za povijest i izdavaCkakuea Dom i svijet objavilisu studiju Hrvati u procesima mJetafIceinkvizidje
autorice Lovorke Coralie. Knjiga je nastala kao plod viSegodiSnjih arhivskih istraZivanja u Mle-
taCkom DrZavnom arhivu u Fondu mletaCke inkvizicije ili Svetog oficija. Dok je prije objavljena
studija 0 hrvatskim iseljenicima u Mlecima od najranijih spomena obuhvaCala gotovo sve aspek-
te svakodnevnoga, kulturnoga, gospodarskog i politiCkog Zivota Hrvata u M1ecima, knjiga koju
se ovdje ukratko predstavlja u cijelosti je posveeena sudskim procesima hrvatskom stanovniStvu
u gradu na lagunama u razdoblju od 16. do 18. stoljeea.
Problematiku djelovanja mletaCke inkvizicije i Svetog oficija kao njezina izvrSnog tijela auto-
rica razmatra u prvom poglavlju Od krivovjerja domagije:Hrvati u procesimamIetalkeinkvizicije.Pri
tome napominje da je od 16. stoljeea Sveti oOOj uprerastao u srediSnju ustanovu za nadzor nad
vjerskim Zivotom na cjelokupnom podruCju prostranog mletaCkog dominijaU, te istiCe da su ar-
hivski dokumenti 0 procesima koje je Sveti oficij vodio posebice zanimljivi jer donose podatke
podjednako 0 Zivotima istaknutih duhovnjaka hrvatskog podrijetIa kao i malih Ijudi na margini
mletaCkog dru§tva, a koji su testo zanimljivi jer govore 0 pu&om praznovjerju i magijskim pas-
tupcima. No, vaZno je nagIasiti da mletaCka inkvizicija ovakve Udevijacije" nije smatrala prijet-
njom stabilnom poretku MletaCkeRepublike.U drugom pogIavlju0pCipodad0 soetomoficiju. Iz-
vorl i historiografijaprikazan je historijat te institucijekao i rezultati dosadainjih istraZivanjau hr-
vatskoj, talijanskoj te historiografiji drugih europskihzemalja. S1ijedipopis izabranih procesa protiv
Hrvata u spisima mletaCkog Sv. oficija prema vrstama optuZbi, potom grafi&i prikaz u postocima
ovisno 0 optuZbi, zastupljenosti optuZenih prema spolu, zanimanjima i podrijetlu. U sljedeCem
pogIavlju naslovljenom PrijebzzJIll isIam(MJwmettismo)autorica analizira procese protiv Sesnaest
hrvatskih gradana (jedanaest mtffikaracai pet Zena)optuZenih za prijelaz na islam (maomettismo
ili eresia in genere) kao i razloge koji su ih naveli na konvertiranje. NajveCi broj optuZenih za ovu
herezu bili su podrijetlom iz gradova i sela na hrvatskom i bosanskom podruCju, tada pod osman-
lijskom vlaSCu.MuSkarci su najCeSCebill pripadnici pojedinih vojnih postrojbi osmanlljske vojske,
dok su rjede njihova zanimanja bila povezana uz pomorstvo i obrt. OptuZenici su se pred Svetim
oficijembranili rije&na da su uposjetedZamijamadrZalilafnim i ispraznim Cinom.
WNo, napo-
minje autorica, usprkos tvrdnjama optuZenika kako nikada nisu prestali biti katolici, Cinjenica je
16 Sto reO a pokretljivosti kneza Bemardina Frankapana koji kao ~desetdevetogodiSnjak putuje iz svojega
M~ u Niirnbergna zimskozasjedanjedrZavnogsabora Svetorimskoga Njema&ogCarstva na kojemu
je odrZaa znameniti Oratia pro Croatia? Usp. Jurkovic, Dip/omJltska aktivnost..., sir. 246-252
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